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За  наказом  Міністерства  охорони 
здоров’я  України №  929  від  07.12.  2009  р.  
«Про  затвердження  та  введення  нового  
навчального  плану  підготовки  фахівців  
освітньо-кваліфікаційного  рівня  «Спеці-
аліст»  кваліфікації  «Лікар-стоматолог»  у 
вищих навчальних закладах IV рівня акре-
ди тації  за  спеціальністю  «Стоматологія» 
стоматологічні  факультети  ВНЗ  України 
перейшли на кредитно-модульну систему 
організації навчального процесу. Перехід 
до нової моделі навчання потребував від 
викладачів  профільних  стоматологічних 
кафедр оволодіння системою відповідних 
психолого-педагогічних  та  методичних 
вмінь.  Дуже  корисними  виявилися 
знання, одержані ними ще у 2007 році під 
час навчання на фПК при Національному 
медичному університеті  імені О. О. Бого-
мольця  за  програмою  циклу  «Вища 
медична  освіта  і  Болонський  процес» 
та  на  курсах  підвищення  кваліфікації 
викладачів  протягом  2009–2011  років  з 
циклу  «Болонський  процес,  психологія 
та  педагогіка  вищої  школи,  сучасні 
інформаційні технології».
Серед  дисциплін,  які  викладають  на 
кафедрі  ортопедичної  стоматології  ДВНЗ 
«Тер нопільський  державний  медичний 
університет  імені  І.  Я.  Горбачевського 
МОЗ  України»  та  кафедрі  пропедевтики 
ортопедичної стоматології ВДНЗ України 
«Українська медична стоматологічна ака-
демія»  за  новим  навчальним  планом 
перед бачено вивчення студентами ІІ курсу  
вибіркової  дисципліни  «Основні  техно-
логії  виготовлення  зубних  протезів», 
типова  програма  якої  була  відсутня. 
Використовуючи досвід викладання даної 
дисципліни  за  традиційною  системою 
навчання,  надбаних  знань  з  організації 
кредитно-модульної  системи  організації 
навчального процесу [2, 8, 9] та відповідно 
до  наказу  МОЗ  України  «Про  внесення 
змін  та  доповнень  до  Рекомендацій 
щодо розроблення навчальних програм» 
співробітники  кафедри  пропедевтики 
ортопедичної  стоматології  підготували 
програму навчальної дисципліни «Основ-
ні  технології  виготовлення  зубних 
протезів»,  яку  в  жовтні  2011  року  було 
розглянуто ЦМК з вищої медичної освіти 
Департаментом кадрової політики, освіти 
та науки і затвердженo МОЗ України [6, 7].
Головною  метою  вивчення  вибіркової 
дисципліни «Основні технології виго тов-
лення  зубних  протезів»  є  ознайомлення 
студентів із сучасними видами незнімних 
та  знімних  ортопедичних  конструкцій. 
Засвоєння цієї дисципліни закладає осно-
ви вивчення пропедевтики ортопедичної 
стоматології та ортопедичної стоматології, 
передбачає  інтеграцію  викладання  з 
цими дисциплінами та формування вмінь 
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застосовувати  надбані  знання  в  процесі 
подальшого  навчання  й  у  професійній 
діяльності [1, 4]. 
На  підставі  кінцевих  цілей  дисциплі-
ни  формулюються  конкретні  завдання 
що до  вивчення  предмета  у  вигляді  пев-
них професійних умінь, які забезпечують 
досягнення  мети.  Певні  цілі  вивчення 
змістового  модуля  перед бачають  умін-
ня  студентів  визначати  показання  та 
проти показання до застосування вкла док, 
штучних  коро нок,  штифтових  конструк-
цій,  мостоподібних  протезів,  часткових 
знімних  пластинкових,  пов них  знімних 
та  бюгельних  протезів;  пояснювати  тех-
нологічні  особливості  їх  виготовлення; 
демонструвати  на  фан томах  клініко-
лабораторні етапи виго товлення незнім-
них та знімних кон ст рукцій; аналізувати 
переваги та недо ліки цих конструкцій та 
обґрунтовувати  ви бір  матеріалів  для  їх 
виготовлення [3, 10]. 
Зміст  кожного  розділу  на  підставі 
конкретних  цілей  поданий  у  вигляді 
переліку  тем  до  практичних  занять, 
самостійної  роботи  студентів,  а  також 
практичної підготовки з розділу. 
Видами  навчальних  занять,  згідно 
з  навчальним  планом,  є  практичні 
заняття,  які  передбачають  опанування 
студентами теоретичних основ технології 
виготовлення  знімних  та  незнімних 
конструкцій  зубних  протезів  у  процесі 
вивчення  фантомних  мікростендів  і 
комп’ютерного  відеоматеріалу,  вирішен-
ня  ситуаційних  тестових  завдань,  само-
стійна,  індивідуальна  робота  сту ден тів  
з  обов’язковим  веденням  навчального 
посібника «Технологічні аспекти виготов-
лення  ортопедичних    конструк цій» для 
самостійної підготовки, в яких викладено 
зміст основних положень теми та завдан-
ня у вигляді малюнків і схем, підготовка до 
практичних занять, підготовка до контро-
лю засвоєння розділів, підготовка огляду 
наукової літератури з тем, які виносяться 
та само стійне опрацювання та не входять 
до плану аудиторних занять [5].
Відсутність літератури, яка відповідала 
б змістові навчальної програми вибіркової 
дисципліни «Основні технології виготов-
лення зубних протезів» для студентів дру-
гого  курсу  стоматологічного  факультету, 
спонукала авторів до видання навчально-
го посібника з курсу за вибором.
Автори  посібника  викладають  корот-
кий  нарис  із  технології  виготовлення 
вкладок  та штифтових конструкцій,  тех-
нології  виготовлення  штучних  коронок, 
технології  виготовлення  штамповано-
паяного  мосто подібного  протеза,  техно-
логії  виготов лення  металопластмасових 
та  металокерамічних  мостоподібних 
протезів,  основних  матеріалів  для  виго-
товлення незнімних конструкцій  зубних 
протезів,  технології  виготовлення  част-
кових та повних знімних протезів, техно-
логії  виготовлення  бюгельного  протеза, 
основних  матеріалів  для  виготовлення 
знімних  конструкцій  зубних  протезів  та 
допоміжних матеріалів для виготовлення 
зубних протезів [5].
Впровадження  нової  моделі  організації 
навчального  процесу  –  Європейської 
сис теми  трансферних  кредитів  (ЕSTC), 
змінило методологію освітньо-професійної 
додипломної  підготовки  лікарів.  Принци-
повою  відмінністю  такої  системи  проек-
тування  програми  дисципліни  «Основні 
технології  виготовлення  зубних  протезів» 
стало  структурування  її  на  розділи  та 
введенням залікових кредитів як одиниці 
виміру навчального навантаження студен-
та.  Однак  незважаючи  на  відсутність 
альтернативних  тенденцій  принципам 
Болонського  процесу  в  цій  програмі, 
вдалося  адаптувати  і  зберегти  роками 
напрацьовані власні досягнення.
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